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KATA PENGANTAR 
 Assalamualaikum Wr. Wb 
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya saya 
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terwujud. Oleh karena ini dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan 
terimakasih kepada :  
1. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan berupa moral dan 
material dan juga doa yang tak hentinya untuk kelancaran penyusunan 
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2. Rien Safrina Selaku dosen pembimbing materi dan Ketua jurusan yang 
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motivasi dan membimbing serta saran dan arahan dalam penyusunan 
skripsi ini. 
4. Dr. Tuti Tarwiyah A. S, M. Si. Selaku ketua penguji sidang yang telah 
memberikan koreksi dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini. 
5. Dr  Sri Hermawati D. A, M. Pd.  Sebagai penguji ahli sidang yang telah 
memberikan koreksi dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini. 
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6. Diding Hasnudin, selaku narasumber sebagi pelatih dan arranger 
musikalisasi puisi pada grup Teater Gading yang telah memberikan 
informasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 
7. Jose Rizal Manua, selaku Narasumber musikalisasi puisi telah banyak 
memberikan informasi dalam penelitian ini sehingga penyusunan skripsi 
ini dapat terselesaikan. 
8. Muhammad Ichbal, selaku narasumber triangulator yang telah menguji 
keabsahan data dari hasil penelitian skripsi ini. 
9. Teman-teman Sudras Sahaya, Kembara Kiha, Danang Esia, Fahmi Karya, 
Azis Wanasay, Rian Kurus, Joko Alegro, Aji Ordal, Febi, Febrina, Fey, 
Caca, Khanza, dan Aromi P. K.   Teman seperjuangan yang telah 
memberikan motivasi dan dukungannya untuk pengerjaan skripsi ini 
10. Teman – teman Seni musik,  Riris Amandah, Kibar, Bara Ragil, Dwikoy 
Fajar, Fachri, Ardela, Kamal, Bob, Fikri, Wili Wongka, dan Cua, yang 
telah menemani dan memberikan dukungan serta semangat sehingga saya 
dapat menyelesaikan skripsi ini 
11. Teman-teman Kelompok Leuwiliang, Deden F, Bagus K, Refqi 
Rahmanda, Ridho, Hegar Pamanahan dll. yang telah memberikan 
dukungan serta semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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12. Keluarga Sendratasik UNJ yang telah memberikan motivasi dan dukungan 
hingga skripsi ini selesai. 
13. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang dengan rasa 
setulus hati memberikan bantuan dalam bentuk doa, bimbingan, semngat 
serta kerjasama yang baik dari teman penulis demi terselesaikannya skripsi 
ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala pihak untuk referensi 
penelitian selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya untuk semua perharian dan dukungan. Wassalamualaikum Wr.Wb. 
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